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El objetivo de este estudio es determinar en qué medida la implementación de un 
plan de seguridad y salud ocupacional incrementa la productividad en la empresa. 
Los objetivos específicos, determinar en qué medida la implementación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional incrementa la eficiencia en la empresa, determinar 
en que medida la implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
incrementa la eficacia en la empresa. 
Las variables de estudio son plan de seguridad y salud ocupacional que ayudan a 
identificar y gestionar los riesgos en el lugar de trabajo, reducir los costos y los 
tiempos de interrupción de la actividad, y la productividad que es la relación de todo 
lo producido entre todos los recursos utilizados. 
 
Este estudio tiene como población a todos los trabajadores de la empresa y la 
muestra de estudio está integrada por los veinte y seis ya que es una mediana 
empresa y la población es pequeña; nos damos cuenta que la productividad 
repercute en el factor humano de la empresa es por eso que cuidamos la seguridad 





















The aim of this study is to determine to what extent the implementation of a plan of 
occupational safety and health increases productivity in the enterprise. The specific 
objectives, determine to what extent the implementation of a plan of occupational 
health and safety increases efficiency in the business, determine to what extent the 
implementation of a plan of occupational health and safety increases the efficiency in 
the company. 
The study variables are plan occupational safety and health to help identify and 
manage risks in the workplace, reduce costs and downtime of the activity and 
productivity is the ratio of everything produced between all the resources used. 
 
This study population to all company employees and the study sample is composed 
of forty-six workers because it is a medium sized company and the population is 
small; we realize that productivity affects the human factor of the company's why we 
take care of occupational safety and health of them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
